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純薬株式会社），TrypLE Select Enzyme（1X）（Thermo 
Fisher Scientific），SuperPrep THUNDERBIRD Prob 














































































Homo sapiens interleukin 33 （IL33）, transcript variant 
1, mRNA. （GenBank accession number NM_033439.3）, 
forward, GTTGCATGCCAACAACAAGGA and 
reverse, GCATTCAAATGAAACACAGTTGGAG; for 
Homo sapiens interleukin 25 （IL25）, transcript variant 
1, mRNA. （GenBank accession number NM_022789.3）, 
forward, AGTCCTGTAGGGCCAGTGAAGATG and 
reverse, GCCGGTTCAAGTCTCTGTCCA; for Homo 
sapiens intercellular adhesion molecule 1 （ICAM1）, 
mRNA. （GenBank accession number NM_000201.3）, 
forward, TGTATGAACTGAGCAATGTGCAAGA 
and reverse ,  CACCTGGCAGCGTAGGGTAA; 
and for Human 18S ribosomal RNA. （18S rRNA; 
GenBank accession number X03205）, forward, 
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